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Lluvia milímetros. 
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de politice a uo pac 
Es este un problema de cuya gravedad n» se hen dada cuenta ni las Cortes ni 
|0S católicos. Les Cortes han copiado en él mètodes de Mussolini y Stalin. ¿Es posi-
ble que hayan procedido conscientemente los que hen hecha una revolución contra 
|fl Dictadura y en nembre de la libertad? Si los católicos comprendieran lo que esos 
artículos del proyecto tienen de agresivo pera sus derechos ciudadanos y previeran 
las repercusiones de esa ley, en España se oiría hoy un alarido de indignación y de 
colérica protesta Hoy voy a limitarme a subrayar une de esas repercusiones, que 
noes la más grave. Los datos que utilizó están compulsados y debidamente archi-
vados y aun siendo incompletos ponen de relieve los estragos que innecesariamen-
te haría esa ley. 
* * * 
Solo cinco Ordenes o Congregaciones de religiosos educan hoy gratuitamente a 
¿1.090 niños. Solo nueve congregaciones de religiosas educan hoy gratuitamente a 
121.442 niñas. Si se aprueba esa ley, esos 182.532 niños quedan sin escuela. 
Solo doce Congregaciones religiosas dan instrucción a 189 581 niñas y ocho 
Congregaciones u Ordenes religiosas aducan a 96.497. Si la ley se aprueba, solo 
en enseñanza primaria quedarían sin instrucción los alumnos y alumnos de esas 20 
Ordenes o Congregaciones, 286.078 niños. 
Una estadística más depurada y extensiva a más Congregaciones docentes da 
la cifra de Ó01.950 alumnos a los que se cerraría las escuelas donde por voluntad 
de sus padres reciben instrucción. ¿Cuántas escuelas, maestros, millones y años ne-
cesitaría el Estado español para esa maso de población cuya enseñanza hoy no le 
cuesta nada? Y hasta que no tuviera las escuelas, maestros y millones necesarios 
¿por qué condenar n esa población escolar al analfahetismo y comprometer así su 
porvenir? Eso ¿será elevar el nivel cultural del pueblo español o rebajarlo? ¿civi-
lizar o embrutecer? 
* * * 
Algo parecido puede decirse de la Segunda enseñanza. Solo unas pocas Or-
denes o Congregaciones religiosas tienen hace un año más de 25.000 alumnos. 
Pero el número es mucho mayor. Sería curioso averiguar el número de niños o ¡ó-
venes que están haciendo su bachillerato en colegios de religiosas. Al asomarse a 
ese fenómeno social he recibido una verdadera sorpresa. 
La mujer española tiene hoy fiebre de cultura, quizá más agudizada que la 
mu/«r de ningún otro país de civilización occidental. Lo comorobé primero en la 
Universidad. La escala ascendente de la Invasión en la mujer de la Universidad es-
pañola está representada por estas cifras: 
Alumnos universitarias en 1910. . . . 22 
» > en 1915 . . . 145 
» » en 1920.. . . 458 
» » en 1925.. . .1.120 
i » en 1930.. . .1.575 
Y la marea sube. Pero el crecimiento de número de alumnos universitarias es un 
reflejo del crecimiento del número de alumnos de los Institutos de Segunda Ense-
ñanza. Ese crecimiento ha sido compulsado con estadísticas hechas en los Institutos 
de Madrid y en ellas, como era de esperar, las alumnos de enseñanza libre exce-
den en número a las alumnos de enseñanza oficial Ese número creciente de alum-
nos de enseñanza libre estudian su bachillerato en Colegios de Religiosas. Familias 
que no darían carrero ni cultura sistemática a sus hijas si tuvieran que enviarlas en 
temprana y peligrosa edad al Instituto, se la dan con mucho gusto pudiendo hacer 
ese bachillerato en el Colegio en que se educan. Gracias a las religiosas el nivel de 
cultura de la mujer de clase media y aun de la mujer rica o noble está subiendo en 
España, porque se extiende a zonas extensas a las que no llegaría la enseñanza 
oficial y en la generación que se está formando lo mujer media que hemos conoci-
do haría un papel desairado desde el punto de vista de la cultura porque parecerá 
ignorante como una aldeana aunque vista sedas y viva en piso rico de confort. 
Ese movimiento ascendente de cultura femenina se quiebra en parte y sufre un 
colapso violento si la ley de Congregaciones se aprueba porque esa ley cerrará los 
Colegios donde los jóvenes hacen su segunda enseñanza y sus familias no las man-
darán al Instituto. Esa ley será antifeminista, irá contra el femenismo aceptable que 
elevaba la condición de la mujer y le preparaba una mayor independencia. 
Y esta perturbación no cae solo sobre las clases medias y sobre las clases ricas 
hace también un daño incalculable a las clases pobres. Hay que dar a los hijos del 
pueblo que tengan aptitudes intelectuales, franco acceso al Instituto y a la Univer-
sidad. Las Comunidades religiosas se lo dan. Según una estadística recientemente 
publicada y muy incompleta, las Comunidades docentes de religiosas dan gratuita 
'a segunda enseñanza a 2.979 alumnos y las de religiosos a 4647. En total facili-
tan el acceso a la alta cultura a 7.640 hijos de familias pobres; ¿qué será de ellos 
cuando cierren los Colegios donde reciben esas becas? 
* * * 
17.103 alumnos y alumnos hijos del pueblo se educan en 250 escuelas profe-
sionales sostenidas por Comunidades religiosas. En ellas les enseñan una profesión 
un oficio, una cultura práctica con las que puedan ganar honradamente su pan. 
Esas escuelas no son para las hijas de los banqueros, de los millonarios o de los mi-
nistros; son para los obreros o paro las obreras, en general para el pueblo. 
Pero si no se deja enseñara esas Comunidades religiosas, se cerrarán esas Es-
cuelas profesionales y millares de familias humildes verán cerrados los caminos de 
su porvenir. Las Cortes creerán golpear tocas de religiosas y hábitos de religiosos 
V 'o que harán será cerrar los horizontes, desvanecer las esperanzas, quitar el pan 
«• millares de familias humildes. 
Es una ley retrógrada y bárbara que crea castas en pleno siglo XX, ciudadanos 
con derechos y ciudadanos sin ellos, que apaga focos de cultura, que realiza un 
movimiento de ascensión femenina, que sin necesidad aumentara el analfabetis-
mo en el pueblo, su más lamentable y principal víctima. 
Que prueben lo contrario, si pueden, Y si no lo prueban, esa será la hazaña y 
la responsabilidad de las Cortes que la voten. 
Severino AZNAR 
(Prohibida la reproducción). 
Carlos MllñoZ Jüan Giménez Bayo 
MÉDICO-DENTISTA 
Patticipa a su di^finguida 
clientela el traslado de su 
Clínica dental del actual 
domicilio, J. Arnau, nára. 2, 
al núm.8 de la misma calle. 
ABOGADO 
Ainsos, ó TERUEL 
Suscríbase usted a ACCIÓN 
Madrid.—El partido socialista 
ha dado a conocer hoy a la opi-
nión pública su anunciado mani-
fiesto sobre la situación parlamen-
taria creada por la obstrucción de 
los radicales. 
Comienza diciendo que los so-
cialistas fieles a su ideario, coope-
raron con la Unión General de 
Trabajadores al movimiento inicia-
do para derribar la Monarquía. 
Añade que con quienes le requi-
rieron para realizar esta obra con-
vinieron de antemano un programa 
de reformas políticas y sociales que 
fueron la base del parto hecho pa-
ra traer la República. 
Afirma que ellos no reclamaron 
entonces la participación en el Co-
bierno. 
Dice que durante dos años de 
participación stacialista en las ta-
reas del Gobierno, no ha impuesto 
el partido ninguna solución que no 
figuren en el pacto revolucionario, 
por lo cual no se les puede acusar 
de exigentes. 
Critica la obstrucción de los ra-
dicales por cuantos fueron unos 
de los que se comprometieron a la 
implantación que ahora se cen-
suran. 
Dice que la obstrucción parla-
mentaria que los radicales siguen 
es un sabotaje a la República, y 
que es muy grave este proceder. 
Afirma que el partido socialista 
representa a la clase obrera políti-
camente organizada y no puede 
admitir que la República les cierre 
el camino en sus reivindicaciones. 
Sólo se explica esa insensatez 
por parte de sus enemigos que an-
tes eran monárquicos o anarquis-
tas y ahora se han refugiado en el 
partido radical. 
Añade qu^ no han renunciado 
los socialistas a su iáeario y la 
peopsfanda continuarà cuando de-
jen el Poder. 
Termina diciendo que como de -
mocrátas, como socialistas y como 
españoles están resueltos a defen 
der el régimen republicano briosa-
mente. 
Firman el manifiesto el presiden-
te del partido señer Cabello y el 
secretario general señor De Fran-
cisco. 
Acuerdo del Comité socialista 
Madrid.—En la reunión celebra-
da ayer por el Comité Ejecutivo 
del partido socialista, además de 
la aprobación del manifiesto que 
hoy se hizo público se acordó nom-
brar una Comisión para proenrar 
u n a inteligencia c o n la Unión 
General de Trabajadores en las 
próximas elecciones municipales. 
El propósito del Gobierno 
Madrid.—Durante todo el día de 
hoy han sido objeto de grandes 
comentarios las palabras pronun-
ciadas ayer por el ministro de Jus-
ticia señor Albornoz. 
Coinciden los comentarios en el 
criterio de que las manifestáciones 
del ministro de Justicia, evidencian 
que ei Gobierno abriga el propósi-
to de no presentar a la Cámara 
rur'j?$n p-oyrr fo do I.^y » fin 
Madrid.—A las dos y media de 
la tarde terminó el Consejo de mi-
nistros que se celebró en el Palacio 
Nacional, bajo la presidencia del 
señor Alcalá Zamora. 
A la salida, dijo el señor Azaña 
a los periodistas que el Presidente 
de la República había firmado va-
rios decretos. 
Uno de estos disponiendo quede 
encargado provisionalmente de la 
cartera de Hacienda el jefe del Go 
bierno. 
Otro admitiendo la dimisión del 
cargo de presidente del Consejo 
de Estado a don Carlos Blanco, 
siendo sustituido por el fiscal de la 
República señor Martínez de Ara-
gón. 
Añadió el señor Azaña que en 
el Consejo se habían tratado tam-
bién importantes asuntos referen-
tes a Marruecos, 
Uno de los reporteros le pregun-
tó al jefe del Gobierno quien será 
nombrado para ocupar el cargo de 
fiscal ele la República, a lo que 
contestó el señor Azaña, que no 
se había tratado por ahora de este 
nombramiento. .. 
Terminó diciendo que en el Con-
sejo no se había tratado nada de 
política y que esta tarde iría al 
Congreso donde se explanaría la 
interpelación sobre los sucesos de 
Casas Viejas. 
La minoría radical 
Madrid.—Hoy se reunió la mi-
noría radical para cambiar impre-
siones a cerca del debate que so-
bre los sucesos de Casas Viejas se 
planteará en la Cámara. 
Se acordó que lleve la voz de la 
minoría el señor Rodríguez Piñero. 
En el Ministerio de Estado 
Madrid.—En el Ministerio de Es-
tado se verificó hoy el cambio de 
notas con el embajador de Bélgica 
estableciendo raútuns rebajas del 
50 por ciento en los billetes de fe-
rrocarril facilitados a los emigran-
tes que se repatrien. 
La reforma de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal 
Madrid,—El ministm de Justicia 
leyó hoy en le Cámara un Proyec-
to de Ley reformando la de Enjui-
ciamiento Criminal. 
Se añade al artículo 954 de esta 
Ley un párrafo que dice así: «Cuan-
do después de la sentencia sobre-
venga el conocimiento de nuevos 
hechos o nuevos elementos de 
prueba de tal naturaleza que evi-
dencien la inocencia del proce-
sado. 
A l artículo 970 se le añade el 
siguiente párrafo: «Cuando en vir-
tud de recurso de revisión se dicte 
sentencia absolutoria el procesado 
tendrá derecho a reclamar indem-
nizaciones civiles a que hubiere 
lugar, las cuales le serán satisfe-
chas por el Estado sin perjuicio 
del derecho de éste, de repetir con-
tra el juez a tribunal sentencia-
í dor». 
no dar lugtir s. que continúe la 
obstrucción de ¡os radicales y con 
el deseo de poder ac¿rcarse así al 
período c'eríor 'L 
Preguntado el ¡efe del Gobierno por los periodistas respecto de la situación 
política, les ha dicho: Eso, en el Parlamento. Hace unos días lo político estuvo pa-
ra el señor Azaña fuera del Parlamento, en el banquete de los dos mil o de los cua-
tro mil diputados o funcionarios agradecidos y que a toda costa desean que per-
manezcan las causas de la gratitud. La máquina de las Cortes está descompuesta y 
como no puede funcionar es absolutamente necesario repararla o sustituirla. Hay 
quien dice que la reparación está en las manos del Gobierno, en un expediente 
que le permitiera ganar tiempo y aproximarse a las elecciones. No es imposible, 
pero tampoco es fácil que se avengan a semejante ¡uego los radicales. Lo natural 
es que se ponga el problema en las manos dsl poder moderador, que existe, pues-
to que la ley fundamenta! le faculta para nombrar y separar libremente al Presi-
dente del Consejo de ministros. El ¡efe de los radicales adelantándose a todas las 
posibles suspicacias se descarta de la presidencia del Consejo de ministros y acep-
ta a quien quiera que reciba el encargo de gobernar con.uno con¡unción republica-
na. Puede creerse y puede ser verdad que don Ale¡andro imile el gesto legendario 
de Bobadilla y renuncie al poder con la misma generosidad con que renunció don 
Simplicio a la mano de doña Leonor. Sea como quiera renuncia y esa condición de 
renunciante obvia una gran dificultad. Pero ¿y el señor Azaña? ¿Y los socialistas? 
Bien se advierte que en su abnegac ión prefieren sacrificarse en el poder, a sacrifi-
carse en un cierto ostracismo. Y no se avendrán fácilmente a que se plantee una 
crisis que los elimine del Gobierno. ¿No disponen de la fuerza parlamentaria? Pues 
s! disponen de la fuerza a nadie le debe extrañar ni sorprender que la apliquen a 
manera de hacha afilada contro los artículos o los capítulos enteros del Reglamen-
to de las Constituyentes que facilitan la obstrucción. 
La situación, como se ve, es muy delicada. No hay'solución, o si la hay es algo 
que equivale a la fórmula «pan para hoy y hambre para mañana». Todos coinciden 
en que así no se puede continuar, pero es el caso que con las Cortes actuales no se 
va a poder continuar de ninguna manera porque sea por Azaña, por Lerroux, por 
los socialistas y por los disidentes de los distintos grupos, todos pueden decir a su 
respectivo contradictor lo que don Luis a don Juan: 
«Imposible l'hais de¡ado 
para vos y para mi». 
PATRICIO 
11 
lia sillo a i j U o j uo obrero 
Madrid.—El premio «Mariano 
de Cavia» correspondiente al año 
1932 le ha sido adjudicado a un 
obrero navarro llamado Fermín 
Vigueta, por un artículo publicado 
en el «Diario de Navarra» titulado 
«Hacía casa». 
Se declara la huelga 
general 
Palència.—Por no háber llegado 
los auxilios económicos necesa-
rios para los obreros parados se 
ha declarado la huelga general en 
esta población. 
Contra algunos establecimientos 
que se negaron a cerrar se regis-
traron algunas coacciones, siendo 
apedreados. 
Los guardias dieron una carg-i 
resultando varios huelguistas con-
tusos. 
2 i 0 0 y 2 i 2 5 
Plaza Domingo Gascón 
(Frente al Mercado) 
SE VENDE 
a S'SO decalitro 
k o T r z - INS^ V >-V-T-.--C-r:-::d. 
HlOÉflÉllíMO 
A título de información, se nos ruega la 
inserción del siguiente Decálogo: 
1. ° Ser nacionalista español es sentir 
y amar todas las glorias de España, de-
fender el prestigio de la Patria indivisible 
y única y trabajar por su engrandecimien-
to. 
2. ° 'Confiesa públicamente tus ideales 
sin reservas ni cobardías. Los cobardes y 
los traidores, son los principales enemi-
gos de España. 
3. ° No temas a ninguna persecución, 
desprecia a tus perseguidores y multi-
plica tus fuerzas para derrotarlos. 
4. ° No provoques, ni ofendas. Pero no 
te dejes provocar ni ofender, y rechaza 
en el acto toda agresión de palabra o de 
obra. La vida es despreciable si no la 
acompaña la dignidad. 
5. ° Defiende la España creyente, has-
ta la muerte heróica. Cuando en lo cuna 
te besaban tus padres, te enseñaron a 
besar el Crucifijo, que ennoblece la vida 
y santifica las tumbas. El qae no le de-
fiende, traiciona a su propia sangre y es-
carnece la memoria de sus muertos. Cris-
to nos enseña a ser humildes, pero no nos 
exije ser cobardes. 
ó.0 Los grandes nacionalidades fue-
ron siempre obra de las Monarquías tra-
dicionales. 'No hay progreso posible 
abandonarlo la continuidad de la Tradi-
ción. Lo que no existe en la Tradición, no 
existe en ninguna parte. Defiende la Mo-
narquia Española, que en labor de siglos 
hizo de España la primera nación dej 
Mundo. 
7. ° Respeta a todas las naciones, para 
que todas las naciones respeten a Espa-
ña. 
8. ° Consume con preferencias produc-
tos nacionales, para que no falte trabajo 
y pan a los obreros. El obrero es tu her-
mano predilecto, y tienes el deber de 
ayudarle a vivir. 
9. ° Haz juramento de combatir el mar-
xismo en todos sus formas. EI marxismo 
es una perversa invención utópica y judía 
para perturbar la vida interior de las na-
ciones y someterlas a su anárquica escla-
vitud. 
10. Presta absoluta obediencia a tus l | 
jefes, sin discutir sus órdenes. Ellos ya las 1 
han discutido por ti. Tu persona y tu cuota | 
per enecen a la Causa. La disciplina es la 
religión civil de nuestra organización. M 
Estos diez mandamiento se encierran(j;|¡ 
en nuestro lema nacionalista: «España so 
bre todas las cosas y sobre España sol 
Dios». 
J H B B H H H H 
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ANO U . ^ i 
A C C I O N 
quilín 
i FSCHAS TUROLENSES 
ñ T 
Es una villa de las más importanfes de la provincia de Teruel por | | 
su historial y remofa antigüedad. Pertenece al partido de Valderro- = 
bres y al obispado de Tortosa, situada a 140 kilómetros de nuestra j 
capital, no lejos del Matarraña y del Algas, en terreno templado, | | 
cubierto de viñas y olivares. H 
Calacelte y sus inmediaciones debieron estar habitados desde los 3 
más remotos tiempos, pues en un cerro llamado de San Cristóbal, g 
entre esta villa y Casetas (Tarragona), se han encontrado varias armas | 
de piedra, de la época antidiluviana. H 
La sucesión de llanos y hondonadas que existen en el término de | | 
Caloceite, tales como las denominadas «Domenges», «Clota», «Camí- j 
no de Cretas» y «Clotes de Empilo» son depresiones del terreno, no 1 
rellenas todavía por los sedimentos de tantos siglos. y| 
Durante la dominación romana esta villa debió estar enclavada = 
entre Edetania y la Ibecarvonia, la cual comenzaba en el río «Uduba» | 
(Mijares) y siguiendo la costa mediterránea rebasaba la región del | 
Ebro y alcanzaba hasta el Perelló. =1 
Esto lo confirma el historiador Zorita en sus «Anales» cuando dice | 
(Libro II. Cap. XXV) que en 1167 se hacía por don Alfonso II cruda | 
guerra a los moros «que estaban en la región de los Edetanos^n los | | 
castillos y fuerzas que tenían en las riberas del río de Algás». 
Así, no es extraño que en el término de Caloceite se hayan en- m 
contrada restos romanos como en el luqar denominado «Valleta», m 
punto equidistante del cementerio y la «Fuente de la Villa», donde ^ 
se hallaron a flor de tierra restos de ánforas romanas, e iguales ves- | 
tigios de vasos férreos a la izquierda de la senda que va desde la | | 
capilla de la Misericordia a la balsa de «Coll de les Moles». 
En las proximidades de la balsa del «Coixet» y la «Roca Coba- | | 
llera» y en el monte denominado «Puch», existen restos de civiliza- | | 
clones romanas y celtibéricas. Ü 
Allí se encontró una moneda de extraordinario interés, de plata, ü 
que tiene en el anverso cabeza ibérica barbada, mirando a la dere- s 
cha, con forques o collares y detrás de la cabeza una inscripción Ts 
ibérica. En el reverso de esta moneda figuraba un jinete en carrera, j 
lanza en ristre y debajo otra leyenda que algunos tradujeron CEL- g 
CHAN I 
Tres monedas y restos de una población celtibérica se encontraron | 
también y casualmente, en el camino de Santa Ana, donde le cruzan | 
las aguas de los llamados «Racons». La primera era de plata muy se- s 
mejante a la procedente de San Antonio, la otra de cobre y lleva en | | 
el anverso cabeza ibérica con forques, dos delfines en la parte ante- ^ 
rior y otro en la posterior, en el reverso, jinete con palma al hombro, = 
en el casco airón o penacho y entre las piernas del caballo la leyèn- j | 
da ¿COSE? 
Poco más adelante, sobre el mismo camino, en las cercanías de n 
San Francisco, flotan en tierras labrantías muchos restos de obras ce- | 
rámicas de índole parecida. Ü 
Las excavaciones de carácter agrícola y no muy profundas hechas | | 
en este punto pusieron de manifiesto, entre fragmentos de otras, una | | 
puntiaguda ánfora que conservaba, casi entera, el propietario de la 1 
finca y un molino compuesto de dos piedras silíceas. 
Junto al paso de ganado de Santa Ana a la balsa «dels Nogue- i 
rets», mirando al poniente, sa encontraron ladrillos, pesas y gran ^ 
abundancia de fragmentos de época romana e ibérica. 
H. S. I 
yjllllllllll 
TALLERES DE CARROCERIA Y CARPINTE-
RIA MECANICA W9 1 
J. Fernández 
CdsteilóH 
Teléfono, 31 
SEGORBÍ 
(Castellón) 
Establecimiento de ARBORICULTURA y HORTICULTURA 
EL MAS ANTIGUO DE ARAGON. Fundado en 1847 
Pantaleón Monserrat de Pana 
Plaza de San Migue!, 14 dup.—Teléfono 1.756.—Zaragoza 
Arboles frutales de las mejores variedades seleccionadas 
Arboles forestales, de ornamento y sombra 
Rosales v plantas de adorno 
Vides americanas 
Cultivos en gran escala-Precios económicos Pidan catálogos 
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j Habitaciones 
• espaciosas y 
J ventiladas con 
* balcóna la calle 
Agua corriente 
y cuarto de 
b a ñ o 
Mozo a la lle-
gada de todos 
los trenes 
GRAN HOSPEDERIA 
L A E S M E R A L D A 
a la carta 
Cubiertos de 
», * T ******7*rrT**T*** Esrnerado serv'-
En lo mas céntrico de Valenaa é c o de comedor 
í t i 
t 
• pesetas en 
adelante 
Paellas indivi-
duales de 1'50 
pesetas en 
adelante 
Marcelino Oquendo 
TELEFONO 10.528 
PLAZA DE LA MERCED, 3 
V A L E N C I A 
c 
Viajeros 
Llegaron: 
De Madrid, ei jóven don César 
Arredondo. 
— De Santa Eulalia, adonde re-
gref ó por la larde, nuestro buen 
amigo don Joaquín O n é s . 
— De Zaragoza, don José Salva-
dor, industrial de dicha plaza. 
— De Barcelona, don Tomás Ló-
pez, formacéutico. 
Marcharon; 
A Zaragoza, procedente de Va-
lencia, el distinguido abogado, don 
Francisco Marina. 
— A Cariñena, al objeto de inspec-
cionar las obras del ferrocarril Ca-
minreal, don Ramón Gil , jefe de 
movimiento del Central de Aragón, 
— A Santa Eu!a:i3, doña Carmen 
Genes, en unión de su hijita Ma 
tilde. 
— A Pamplona, el fiscal de esta 
Audiencia, don Federico Huerta 
S. Juan. 
— A Madrid, en unión de sus hijos, 
don Victoriano Rico-
Enfermos 
Se encuentra enfermo, el vicese-
cretario de esta Audiencia provin-
cia), don Manuel Perales Bermejo. 
— Mejora en sn enferaiedad, la 
esposa del industrial de esta plaza, 
don Juan José Bonet. 
— Igualmente sigue mejorando, la 
distinguida esposa de don Adrián 
Aguilar. 
— Dentro de su delicado estado de 
salud, encuéntrase más aliviado, 
don José Sarmiento Marín. 
— Hállase muy restablecida de su 
enfermedad, la esposa del conocido 
industrial de esta plaza, don Ra-
món Arfélix. 
Al celebrar la mejoría experi-
mentada en el curso de las enfer-
medades que padecen los vecinos 
que anotamos y desear su total 
alivio, hacemos idénticos votos por 
los demás. 
Sufragios 
Mañana, a las once horas, se 
celebrará en la iglesia de San M i -
guel, una misa de funeral, que será 
aplicada por el eterno descanso 
del alma de la que en vida fué vir-
tuosa señora doña Francisca Maí-
cas, viuda de Pedroso, que falleció 
en Valencia el día 12 de los corrien-
tes, confortada con los auxilios es-
pirituales. 
Dadas las muchas amistades que 
en Teruel cuentan las familias Pe-
droso-Maícas, a quienes enviamos 
nuestro sentido pésame por la pér-
dida que lloran, no dudamos de 
que dicho funeral se verá suma-
mente concurrido. 
- B O L S A -
Servicio telegráfico 
del 
BANCO HISPANO AMERICANO 
o i 
i 
i C&aedor espacioso y veatiisdo 
usenbase usted a ACCION -
Fondos públicos: 
Interior 4 % 
Exterior 4 % 
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Tabacos 
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Monedas: 
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Centros oficiales 
Gobierno civil 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la pt®~ 
vincia: 
Una Comisión de Castelserás; 
don Cruz Lorente, de Checa, y don 
Salusiiano Sánchez, canónigo de 
esta S. I . Catedral de Teruel. 
Haciendo 
Para su aprobación por esta De-
legación remite el alcalde del pue 
blo de Bello la liquidación del pre-
supuesto municipal ordinario co-
rrespondiente al año 1932. 
Diputación 
Por el concepto de cédulas per-
sonales, el Ayuntamiento de Torre-
vdilla ingresó a y e r mañana en 
arcas provinciales la cantidad de 
819l83 pesetas. 
Ayuntamiento 
A las. siete de la tarde se reunirá 
hoy en-sesión la Comisión de Go 
pern ación. 
Comisión de monumentos 
Anoche, en el Gobierno civil, ce-
lebró sesión la Comisión de monu 
mentos para despachar diferentes 
asuntos relacionados con la mis-
ma. 
Delegación de! Trabajo 
También en el Gobierno civil se 
reunió ayer la Delegación del T n -
bajo para celebrar sesión. 
instrucción pública 
La Dirección general de Primer? 
Enseñanza, publica en la «Gaceta» 
llegada ayer a nuestra ciudad las 
propuestas provisionales de desti-
no formuladas por los maestros 
nacionales que en virtud de las co-
rrespondientes órdenes s©Hciíaron 
tomar parte en el concurso de tras-
lado a vacantes de escuelas nací©-
nales por el primero de los turnos 
ie provisión de las mismas. 
En dicha relación figura la si-
guiente: 
Villamayor, Zaragoza; unitaria 
número 2. Serie A.—Maestro pro-
puesto don Ramiro Bayo Marin, 
excedente de Cantavieja (Teruel), 
categoría séptima; oúmero del Es-
calafón, 8.551. Servicios en la últi-
ma escuela, tres años, nueve meses 
y un día. 
Obras públicas 
La «Gaceta» del día 22 del actual 
publica la distribuciéu general y 
en los dos ejercicios económicos 
de 1933 y 1934 de la cantidad de 
24.000.000 de pesetas para obras, 
por contrata, de reparación de toda 
clase de las carreteras del Estalo, 
de la total de 26.000.000 de pesetas 
autorizada por la ley de 28 de Di-
ciembre de 1932 de aprobación de 
presupuestos para el ejercicio de 
1933, más 2.000.000 de pesetas se-
gregados de la primera anualidad 
para adquisición y reparación de 
maquinaria. 
En dicha distribución aparece la 
Jefatura de Obras públicas de Te-
ruel con la siguiente distribución: 
Kilómetros de carretera a con-
servar, 1.816; coeficiente, 0'5; pro-
ductos de kilómetros por coeficien-
tes, 908'00; total de créditos que se 
asignan, 914.320 pesetas, distribui-
das a razón de 152.387 en ei año 
1933 y 761.933 en el de 1934. 
Registro civil 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos.—Francisco Mateos 
Manes, hijo de Enu-terio y Cán-
dida. 
Manuel Górnez Ripol, de Manuel 
y Carmen. 
Defunciom-s.—María Gómez To-
m-s, de 50 años de edad, a conse-
cuencia de asistolia. - E m i l i o Cas-
teW, 16. 
José Romero t í z jga , de 42 años, 
casado, edema pulmonar. —San íu ' 
hán, 27. ' 
ELECTORALES 
Dando cumplimiento a' decreto 
de la Presidencia del Consejo, que 
dispone la exposición al público 
de las listas de los censos electo 
rales, ayer quedaron expuestas en 
los co'egios electorales de esta 
población las correspondientes a 
los mismos. 
El público podrá examinarlas 
en el plazo de diez días. 
uevo periódico 
Ha visitado nuestra redacción e1 
nuevo periódico bisemanal de A l -
cañiz, titulado «Amanecer». 
Correspondemos sincerament' 
al atento saludo que nos dirige v 
gustosamente queda establecido el 
cambio con el colega alcañizario 
al que deseamos larga vida. 
¿Queréis surtiros bien de confetti, 
bolas de nieve, serpentinas, gorros 
caretas, antifaces, narices, cabezu-
dos, matasuegras, pelucas, etc.? 
Todo lo encontraréis en 
Carlos Castcl, 15 
l u \ n m mayor y d e t a l l 
- D E P O R T E S -
Son varios los deportistas turo-
lenses que piensan marchar maña-
na a Valencia para presenciar el 
partido que al siguiente día, do-
mingo, jugará el equipo titular de 
la ciudad de las flores contra el 
Madrid. 
Entré esos aficionados pensa-
mos encontrarnos. 
La verdad es que el encuentro 
promete ser muy interesante des-
pués dei 6-2 habido el pasado do-
mingo a favor del Valencia jugan-
do con el Rácing. 
Los «ches» están locos de ale-
gría per esa victoria y... [por el 
empate Madrid-Betis que en ese 
mismo día resultó en Sevilla!... 
Y es que para todo hay. 
Porque vamos, si el Betis pudo 
ganar al ^once» campeón de Liga 
del año pasado y futuro perfecto 
de éste, ¿por qué no ha de pretea 
der vencerle el Valencia? 
En fin, veremos lo que pasa en-
tre el equipo todo entusiasmo (Va-
lencia) y el «once» de los siete in-
ternacionales (Madrid)... 
Anteayer, en Mendizorraza, de-
bió celebrarse el encuentro Alavés 
Donostia, suspendido el pasado 
domingo, 
Comè) el mal tiempo continuó, 
dicho encuentro quedó para el 
próximo martes de Carnaval. 
La Prensa de San Sebastián da 
la noticia de que el Madrid preten-
de llevarse al extremo izquierda 
del Valencia, Torredeflot. 
¿Qué dice el Valencia? 
Ramosa 
De la provinciQ 
Puebla de Valver^ 
años de edad, casado, labrad * 
oficio y natural de Alcalá 
Selva, pero con residencia P* 519 
Evaristo Gargallo Pére? , 
ir 
de 
pueblo, denunció ante la- BeJi 
rita que en la Calleja del Cerç 
rio, próximo a la Iglesia de'Po^" 
che Bajo, había sido amenazó' 
por Julián Torres de Gracia, vec¡ 
de esta población, y Domingo \ 
rres de Gracia, hermano del J5' 
rior y habitante en Formiche ^ 
bos de 29 y 22 años de edad 
uectivaraente, con una pistola ^5 
rada uno, diciéndole el Julián 3 
le hiciese un documento cediéndl? 
las tierras a que ambos creen ten/ 
derecho en la partida «Loma ClJ 
carras», de este término municipal 
y perteneciente al monte del co 
raún. 
La Benemérita se trasladó alci 
lado pueblo de Formiche en uni5n 
leí denunciado Julián y allí pU(]0 
comprobarse lo sucedido, quef^  
que el Julián preguntó a Evaristo 
cuándo iban a arreglar la tierra 
contestando éste que ya estaba 
arreglada y que si tenía que (]e. 
cirle algo se lo dijese a sólas. Des 
pués, al dirigirse Evaristo a su do-
micilio en compañía de un criado 
suyo y del guarda de fincas, salió-
les al encuentro Domingo en unión 
de su hermano político Pablo Prie-
fo, preguntando el primero de éstos 
qué había pasado con su hermane, 
y al decirle que nada sacó un trozo 
de madera de pino, en forma de 
revólver, apuntándoles en el mo-
mento en que 'apareció Julián es-
grimiendo otro aparato idéntico y 
diciéndole a Evaristo tenía que 
hacerle el referido documento de 
cesión. 
Intervino el maestro nacional 
don Esteban Navarro, que es pre-
sidente de la Comisión gestora, y 
cada uno marchó a su domicilio, 
formulando Evaristo la denuncia, 
Según el criado de éste, los men-
cionados aparatos no eran tales y 
sí dos armas cortas de fuego. Tam-
bién Julián dice que Evaristo sacó 
una navaja. 
El asunto, con el correspondien-
te atestado y detención de dichos 
hermanos, ha pasado al Juz^  
de Formiche Bajo. 
Los 
La Benemérita ha denunciado a 
Bernardino Valls Omella, de Cre-
tas, por conducir, un camión sin la 
correspondiente Patente Nacional. 
Y al vecino de Ráfales, José Por 
tolés, por conducir viajeros sin 
autorización. 
Se desea, para criar en su ca-
sa. Informes: Manuel Garfella-
—Celadas. 
S E 
espaciosos locales propios Para 
ALMACENES o GARAGE. 
Informes: Avenida de la Rep*01 
c*, 86, 1.° 
ElSinger 
Cuesta poce, rinde mucho, paga 84-50 pesetas de patente. Antes 
de adquirir el suyo, véalo. Podrá informarle y hacerle demostra-
ciones de sus diferentes tipos, el Agente comercia) 
J A 0 U 1 H S E S C R i C H E 
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Comienza la interpelación sobre 
los sucesos de 
Los 
h a 
os de la Comisión Parlamenta-
atacan duramente al Gobierno 
mal 
pre-
'a.y 
ñlio, 
iría, 
nen-
ies y 
'ani-
sacó 
lien-
chos 
¡ado 
do a 
Cre-
in la 
)nal. 
Por 
sin 
gadrid.—Abre la sesión de la 
Cátnára el señor Besteíro a las 
cuatro de la tarde. 
Se aplaza la aprobación a peti-
cièti de la minoría radical. 
El señor L ó p e z Varela dirige 
varios rue·gos a los ministros de 
Estado y Obras públicas. 
El señor Pita Romero pregunta 
si es cierto que se vienen haciendo 
gestiones para la importación de 
carnes congeladas procedentes del 
Uruguay. 
El ministro de Estado le con-
testa que en efecto se hacen ges-
tiones para nivelar nuestra balan-
za comercial con dicho país. 
Continúa la interpelación sobre 
construcciones escolares. 
El señor Baquero censura la 
construcción de edificios suntuo-
jospara escuelas. 
El ministro de Ins t rucc ión p ú -
blica dice que con 400 millones no 
kay cantidad suficiente para la 
construcción de escuelas, y cree 
qua España tendrá que imponerse 
un nuevo sacrificio para otros 
cuatrocientos millones más. 
Explica la forma en que se em-
plea este dinero y las aportaciones 
dt ¡os Ayuntamientos. 
Hace notar que el coste de cada 
edificio ha descendido a diecisiete 
mil pesetas. 
Termina afirmando que las apor 
Cuando se rindieron los rebeldes 
la fuerza pública cesó de actuar. 
Afirma que se procederá con cla-
ridad y con justicia caiga quien 
caiga. 
Abusos de autoridad los ha habi-
do en España y en todas las par-
tes pero ahora se esclarecerá todo 
y el Gobierno procederá con justi-
cia. 
Al terminar su discurso el señor 
Azaña, bastantes diputados aban-
donan el salón de sesiones. 
El señor R o d r í g u e z P i ñ e r o co-
mienza diciendo que según el íes--
timonio de uno de los médicos, a 
las seis de la mañana solo había 
en Casas Viejas dos cadáveres pero 
media hora más tarde el capitán 
que mandaba a los guardias de 
Asalto autorizó a estos para come 
ter toda clase de atropellos y el nú-
mero de muertos se elevó a dieci-
seis. 
Dice el señor Rodríguez Piñero 
que el capitán que mandaba a los 
de Asalto afirma que éi tenía or-
den de hacer lo que hizo. 
Afirma que los cadáveres pre-
sentaban numerosas heridas de 
pístela, como si a las víctimas de 
estos sucesos se les hubiera dado 
el tiro de gracia. 
Lee el texto de un telegrama cur-
sado por el capitán de los guardias 
de Asalto pidiendo ametralladoras 
rem© 
ámenle 
en el Se 
se reúne e 
El 
Y los periodistas pronuncian !a pala 
bra "crisis 
taciones hechas por el señor Bello j y bombas de mano. 
sobre rebajas en las subastas, si 
no son una calumnia lo parecen. 
El ministro de just ic ia lee el 
proyecto de Ley reformando la de 
Enjuiciamiento criminal. 
Se explana la interpelación acer-
ca de los sucesos de Casas Viejas. 
Refiere que en la casa de «Seis-
dedos» fueron muertos varios hom-
bres so pretexto de que intentaban 
huir cuando se Ies llevaba allí para 
tomarles declaración. 
Interviene el señor A l g o r a . 
Recuerda que el señor Azaña no 
i ca-
ella. 
El señor Sediles afirma que lo quiso acceder al nombramiento de 
que se conoce es un pálido reflejo j una comisión parlamentaria que 
de lo acaecido. j oficialmente investigara en Casas 
Dice, que los guardias d? Asalto viejas la verdad de lo ocurrido, 
rodeáronla casa de «Seisdedos» También recuerda que cuando 
donde no había más que seis per-; se planteó en la Cámara por vez 
sonas y cuatro escopetas. I primera el asunto de Casas Viejas 
Afirma, que los guardias utiliza- el jefe del Qobierno dij0 que állí 
no había pasado nada y ahora di-
Madrid.—Al terminar la sesión 
de la Cámara, se reunió inopina-
damente el Consejo en el salón de 
ministros. 
Esta noticia causó enorme sen-
sación entre los elementos afectos 
al Gobierno y al señor Az^ña, los 
cuales negaban la posibilidad de 
que se produjese la crisis. 
La reunión duró hasta las once 
de la noche. 
A esa hora comenzaron a aban-
donar el salón los ministros que 
salieron unos detrás de otros con 
grandes intervalo \ 
Al salir el ministro de Trabajo 
señor Largo Caballero, los perio-
distas le notaron malhumorado. 
—¿Qué consecuencias tendrá la 
sesión de hoy?—le preguntaron 
los periodistas. 
—¿Cómo va a tener consecuen-
cias la interpelación sobre los su-
cesos de Casas de Viejas si el Go-
bierno ha prometido que hará jus-
ticia?—contestó el ministro. 
Algunas minutos después salió 
el señor Azaña, que se limitó a de-
cir a los periodistas: 
—Vaya una tardecita que han 
tenido ustedes. 
Dentro del salón permanecieron 
largo rato los señores Prieto, A l -
bornoz, Ríos y Domingo. 
Cuando el ministro de Obras 
públicas, señor Prieto, abandonó 
el salón, dijo a los reporteros. 
—Ya ven ustedes que los minis-
tros salimos a cachos. 
Uno de los informadores intentó 
interrogar al señor Prieto, pero tu-
vo una respuesta negativa e inde-
cisa. 
Tampoco el ministro de Agricul-
tura, señor Domingo, fué muy ex-
plícito con los periodistas, limitán-
dose a decir: 
—En la reunión hemos cambia-
do impresiones sobre el momento 
político actual. 
A l salir el señor Albornoz con 
los señores De los Ríos y Domin-
go, los informadores oyeron decir 
a este último: 
—Ahora me reuniré con ustedes. 
' r r 
Estas palabras fueron interpre-
tadas por los penodistas en el sen-
tido de que los ministros se iban a 
reunir con el señor Azaña para 
plantear la crisis. 
En el Ministerio de la Guerra 
Madrid.—Rápidamente los pe-
riodistas se encaminaron al Minis-
terio de la Guerra, pues se supo-
nían que allí tendría lugar la re-
unión ministerial. 
*En el Ministerio de la Guerra no 
encontraron ni al señor Azaña ni 
a ninguno de los ministros. 
Desde allí se trasladaron al do-
micilio del Presidente de la Repú-
blica, suponiendo que allí se en-
contraría el señor Azaña para 
plantear la crisis, pero tampoco 
encontraron al jefe del Gobierno. 
Impresión de última hora 
Madrid.—Lo mismo en los cír-
culos periodísticos que en los cen-
tros y mentideroe políticos, la im-
presión dominante a las tres y me-
dia de la madrugada, hora en que 
cerramos esta información, es que 
mañana se planteará la crisis. 
Acerca de la forma de su plan-
teamiento existen dos tendencias: 
una de éllas afirma que la dimisión 
del Gobierno se producirá a con-
secuencia de la votación que pon-
drá fin a la interpelación sobre los 
sucesos de Casas Viejas; la otra 
tendencia opina que el señor Aza 
ña se adelantará a la votación, 
presentando la dimisión del Go-
bierno. 
A pesar de éllo, existe también, 
entre los vaticinadores, un tercer 
grupo que opina que tal vez el Go-
bierno retrase dos o tres días el 
planteamiento de la crisis, pero 
ésta ha de sobrevenir, porque el 
ambiente político está completa-
mente enrarecido. 
Por último no faltan quienes 
creen que dado la gravedad de los 
problemas, que se plantearan una 
vez producida la crisis, es posible 
que el Gobierno retrase lo más que 
pueda su dimisión. 
los cometarios son fnneote Uvor ie s pora lo s i t e i 
jara 
ibü' 
ron ametralladoras y bombas de 
^ano y que hicieron fuego sobre 
'a casa durante toda la noche. 
A la mañana siguiente fueron 
fusiladas cuatro personas, una de 
«Has un anciano de 74 años. 
Pide que se haga fusticia-
Se levanta a hablar el |ct'e del 
Gobierno. 
Dice que va a señalar la posi-
ción de éste. 
Afirma que ni sobre la Repúbli-
ca) ni sobre los republicanos, ni 
Sobreel Gobierno puede caer la 
resPonsabilidad de lo ocurrido en 
Casas Viejas. 
(Grandes rumores). 
El Gobierno estaba dispuesto a 
Cortar la revolución. 
Si alcalde de Casas Viejas, ínfi-
a la Guardia civil y las ma-
Sas asesinaron al sargento. 
Al liegar los guardias de Asalto 
98 turbas los recibieron hostil-
mente. 
^J^iega que las fuerzas de Asalto 
s lesen íuego de ametralladoras 
0 ^ la casa de «Seisdedos». 
Do * ütilÍ2aron las bombas de ma-
Ub Ue Para intiinar a ^os ^ es' 
^ n en la casa de «Seisdedos». 
ccJ?0 de los d«í€nidos se mezcló 
, ^ rebeld 
a!esPO£as. 
les y estos le limaron 
junto a su cadáver calzinado 
r«tí6 la l¡mñ. 
ce que se hará justicia y se escla-
recerá todo. 
Añade que no cabe duda que en 
Casas Viejas hubo fusilamientos. 
Dice que si no hubiesen hecho 
acto de presencia allí los guardias 
de Asalto no habría que levantar 
tantas víctimas. 
El señ©r A z a ñ a habla unos mo-
mentos con el presidente de la Cá-
mara señor Besíeíero y abandona 
el sdlón. 
Interviene en el debate el diputa-
do radical socialista señor M u ñ o z 
Mart ín , que comienza diciendo que 
en Casas Viejas ocurrieron suce-
sos al parecer punibles. 
Habla de la grave situación de 
aquellos pueblos sublevados por el 
hambre y por las propagandas ex-
tremistas. 
Pide al jefe del Gobierno que se 
esclarezca lo ocurrido. 
También interviene el diputado 
Alonso (don Bruno) . 
Afirma que» los diputados que 
forman la Comisión que fué a Ca-
sas Viejas no han procedido con 
alteza de miras, puesto que sólo 
tratan de derribar al Gobierno. 
Dice que él también fué a Casas 
Viejas y cree que los sucesos de-
ben ser juzgados serenamente. 
R1 Gobierno n^ t i^n" la c i r jo de 
lo que allí pasó, pues los culpables 
son los terratenientes y los diputa-
dos radicales que combaten a los 
socialistas. 
Comienza la actitud del partido 
radical en sus primeros tiempos 
con los de ahora. 
Hace uso de la palabra el señor 
Fanjul . 
Comienza diciendo que no pen-
saba intervenir en el debate, pero 
aludido p®r el señor Alonso se le-
vanta a hablar. 
Dice que lo de Casas Viejas 
es un «Annual» político y social 
que evidencia el fracaso del Go-
bierno, no de la República. 
Afirma que Casas Viejas fué 
siempre un oueblo honrado que 
nunca se sublevó y si lo hizo aho-
ra es porque allí, como en muchos 
otros pueblos, existe una pugna 
entra socialistas y anarquistas y 
como donde mandan los primeros 
no trabaja nadie más... 
(Un formidable escándalo impi 
de que las palabras del señor Fan 
juí lleguen a la tribuna de la 
Prensa). 
Añade que la llamada Ley de 
términos municipales agrava la 
situación en el agro españo^. 
(Gran escándalo). 
El Gobierno tiene la culpa—dice 
—de lo ocurrido, por haber envia-
do allí a los guardias de Asalto. 
Recuerda que antes de formarse 
la Comisión parlamentaria, el Go-
bierno no había hecho nada para 
esclarece;- los sucesos, y dice, que 
ahora se envía allí un juez que no 
ofrece garantía, pues pesa sobre 
él la coacción de las leyes de ex-
r f p d ó n . 
Termina diciendo, que el primer 
acto de justicia, es pedir la dimi-
sión del Gobierno. 
Habla el señor Maura, que se 
lamenta de que el Gobi/rno se ha-
ya inhibido en este asunto hasta 
ahora, dejando en entredicho a la 
República. 
El señor M a r t í n e z Bar r ios re-
cuerda que en el primer debate so-
bre Casas Viejas, se calificó de ca-
lumnia las imputaciones hechas 
pos los radicales y ahora se reco-
noce la existencia de los hechos 
denunciados. 
Esto—dice—indica la incapaci 
dad del Gobierno y es a él a quien 
hay que exigir estas responsabili-
dades. 
Se levanta a hablar el señor 
A z a ñ a que comieza diciendo que 
lo importante es fijar las respon-
sabilidades. 
Se quiere hacer creer—dice—que 
el Gobierno sabía todo lo que allí 
ocurrió y que lo ocultó a la Cáma-
ra y eso no es cierto. 
. Se envió a Casas Viejas fuerzas 
de guardias de Asalto pero no con 
órdenes excepcionales. 
¿Puede el Gobierno preveer las 
extralimiíaciones de sus agentes? 
(Grandes rumores) 
El Gobierno está decidido a ex-
clarecer iodo lo ocurrido en Ca-
sas Viejas y a aplicar las debidas 
sanciones. 
Lo ocurrido—dice—es una des 
gracia, pero ningún Gobierno del 
mundo podría preveer los suce-
sos. 
Al terminar el señor Azaña su 
discurso se suspende el debate y 
se levanta la sesión a las diez y 
veinticinco minutos de la noche. 
Madrid.—Terminada la sesión se 
produjeron en los pasillos del Con-
greso discusiones tan acaloradas 
como jamás se habían producido 
en esta Cortes. 
Los diputados radicales llenos 
de entusiasmo victoreaban a Mar-
tínez Barrios al propio tiempo que 
daban vivas a la República y a los 
republicanos honrados. 
E' tema de todas las conversacio-
nes era el discurso pronunciado por 
el señor Martínez Barrios y en to-
dos los corrillos el comentario era 
unánime en el sentido de que el 
referido diputado había pronuncia-
do un discurso sencillamente for-
midable. 
El señor Maura era también de 
la misma opinión y calificaba el 
discurso de gran triunfo de los ra-
dicales. 
Manifestaciones de Maura 
Madrid.—Muchos diputados se 
acercaron también para felicitarle 
por su intervención en el debate 
de Casas Viejas. 
Don Miguel hizo las siguientes 
manifestaciones: 
—Esta vez el Gobierno se ha 
metido en un callejón sin salida. 
Pero como este Gobierno no tie-
sensibilidad -añadió el señor M^u-
ra—no creo que el debate tenga 
consecuencias. Pero qué vamos a 
hacerle, nosotros no tenemos la 
culpa. 
Una contradicción flagrante 
Madrid.—Entre los comentarios 
que acerca de la interpelación so-
bre los sucesos de Casas Viejas se 
hacían en los corrillos una vez ter-
minada la sesión, destacaba en 
primer término la contradicción 
existente entre las afirmaciones 
hechas por el jefe del Gobierno en 
la Cámara cuando se planteó pór 
vez pr'mera el debate de Casas 
Viejas y las hechas en su discurso 
de hoy. 
Confesado por el Gobierno la 
relación de los sangrientos suce-
sos, muchos de los diputados afir-
maban en los pasillos que se ve 
claro que necesariamente los guar-
dias tenían que haber recibido ór -
denes superiores, sin duda del mi-
nistro de la Gobernación. 
Los radicales decí an que el Go-
bierno está incapacitado para con-
tinuar un minuto más en el banco 
azul y que si el señor Martínez Ba-
rrios hubiera continuado su dis-
curso, seguramente se habría pro-
vocado un voto de censura al Go-
bierno, el cual habría salido derro-
tado, a pesar de la fidelidad de las 
minorías en él representadas. 
Un relato que impresiona a la 
Cámara 
Madrid.—El relato de los trági-
cos sucesos de Casas Viejas, hecho 
hoy en la Cámara por el diputado 
radical, señor Rodríguez Piñero, 
causó entre los diputados enorme 
sensación, impresionando doloro-
samente incluso a los diputados de 
las minorías socialista y radical-
socialista. 
Se decía que éstos ú ' l imos no 
votarían en favor del Gobierno. 
Una proposición incidental 
Madrid.—Las minorías de opo-
s idón al Gobiorno tienen prepara-
da una proposición incidental, pí-
diendoqiu» una comisión parlamen-
taria marche,con carácter oficial, 
a Casas Viejas, con el fin de abrir 
una información y depurar las res-
ponsabilidades en que ha podido 
incurrir el Gobierno. 
La presentación de esta proposi-
ción incidental está aplazada hasta 
la terminación del debate sobre 
Casas Viejas y será redactada en 
forma todavía más agravante. 
Hablando con Besteiro 
Madrid.—Los periodistas visita-
ron hoy al señor Besteiro en su 
despacho una vez terminada la se-
sión de Cortes. 
El presidente de la Cámara les 
dijo que la interpelación sobre los 
suces©s de Casas Viejas no ha po-
dido quedar terminada en la se-
sión de hoy. 
Continuará por lo tanto el deba-
te en la sesión de mañana. 
Harán uso de la palabra el se-
ñor Balbontín y tal vez el señor 
Barriobero, y para rectificar lo ha-
rá el señor Fanjul. 
Si quedase tiempo se dedicará 
al debate de la totalidad del dicta-
men de la Comisión de Justicia en 
el Proyecto de Ley de Congrega-
ciones Religiosas. 
Lerroux y el manifiesto de los so-
cialistas 
Madrid,—Al llegar esta tarde al 
Congreso el señor Lerroux fué ro-
deado por los penodistas. 
Estos le enteraron del texto del 
manifiesto publicado por el partido 
socialista acerca del momento po-
lítico actual y en el que se enjuicia 
duramente la obstrucción de los 
radicales. 
Don Alejandro les dijo, refirién-
dose al manifiesto: 
—Me parece muy bien que cada 
uno exponga su pensamiento. 
—Pero es que en el de los socia-
listas se ataca duramente al parti-
do radica! y se califica de sabotaje 
a la República la obstrucción de 
esta minoría—dijo un periodista. 
—Pues eso debe tratarse en el 
Parlamento. La mayoría debe pro-
curar su defensa utilizando los 
procedimientos legales. 
En fin, ya veré cuando lea ese 
manifiesto si conviene que la mi -
noría radical sé reúna para adop 
tar alguna decisión. 
El debate político 
Madrid.—Hoy se reunió el Co 
miíé del partido progresista acor-
dando que su minoría parlamenta-
ria plentée el martes próximo en 
ia Cámara un amplio debate polí-
tico y encargando de llevar la voz 
de la minoría al diputado señor 
Castrilio. 
Los diputados norteños 
Madrid.—Los diputados señores 
Pita Romero y Aizpuazo han con-
vocado a los diputados por las 
provincias norteñas para celebrar 
una reunión mañana, con el fin 
de tratar de la contestación que el 
neinistro de Estado dió hoy al se-
ñor Pita Romero sobre la importa-
ción de carnes congeladas, proce-
dentes del Uruguay. 
i ' ' 
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Crónicas de Pemtín 
El carp in ter vid ios 
No conocéis el viejo cuento gremial de orig-cn—según creo—ho-
landés. 
Esto era en un puebieciío holandés del siglo VVI; fecha y lugar 
máximos de la alegría del orden y la densidad de la civilizac'ón. Ca-
sas de madera, gremios, cofradías, csíandarícs. Como iodo era paz, 
los cuentos tienen que resignarse a contarnos los menudos incidentes 
de la vida artesana... 
Y uno nos cuenta que había en un pueblo, dos carpinteros rivales 
Uno de ellos cortaba con una gran habilidad su madera, con un gran 
cuchillo. Era el asombro de todos, porque no tardaba más de una ho 
ra en cortar un tronco de abeto. El carpintero rival, viendo cómo su 
vecino prosperaba, se consumía de envidia, y formaba en su corazón 
malos propósitos. 
Hasta que una noche el espíritu del mal sopló en su mente una 
perversa idea. Se deslizó, en la oscuridad, hasta el taller. La puerta 
estaba abierta, como todas las del pueblo, porque reinaba la honradez 
y la paz. Tomó, pues, e! cuchillo de su compañero y con una dura 
piedra de pedernal, melló, a golpes, todo su filo. 
Al día siguiente, cuando alegraban la mañana las campanas de las 
primeras oraciones y e! pueblo reía con el trabajo nuevo, el carpinte-
ro malo, pasó por delante del taller de su rival, con ánimos de sabo-
rear el fruto de su estratagema y su venganza. Miró de soslayo al 
interior del taller. Y vió, con gran asombro, que el carpintero rival, 
cantando salmos y cancioncillas, cortaba, ahora, la madera, con el 
cuchillo mellado, más rápidamente que nunca.-. 
Había inventado la sierra... 
$ $ $ 
Y ahora, aunque sea descender de la paz a la guerra, y de la be-
lla aldea del orden y la armonía a la nación del descontento y el tu-
multo, yo os pregunto a modo de moraleja: ¿No se parece el señor 
Azaña al carpintero malo del cuento holandés? 
También el seño' ' Azaña ha querido mellar a golpes el filo de las 
derechas españolas; a golpes de medidas arbitrarias, de denuestos, 
de desplantes, de desahucios. Pero cuando el señor Azaña se ha dis-
puesto a saborear el fruto de su obra, se ha encontrado con que el 
instrumento de las derechas, así mellado en su filo, corta más rápida 
y ágilmente... El señor Azaña ha inventado, para su enemigo, la 
unión, el entusiasmo, el heroísmo. Ha convertido el cuchillo en sie-
rra, al erizar su filo de desesperadas irritaciones. 
» # * 
Toda España está llena hoy de nuevos tipos y nuevas cosas ines 
peradas, cuya patente corresponde al señor Azaña, que, con su per-
secución, los ha creado. 
Hay el marquesito frivolo de misa de doce, cazador y bailarín, libe-
ral ayer porque «había que ir con los tiempos» que hoy trabaja en los 
ficheros de Acción Popular o de los tradicionalistas, y lleva en el bol-
sillo «El Debate» o «E! Siglo», donde subraya con un lápiz, sus ines-
perados y portentosos hallazgos ideológicos, y hay la señora elegan-
te que «ahora» se ha enterado de que allá en las antípodas de la ciu-
dad, hay un barrio pobre, cuyas calles empieza a conocer, en sus v i -
sitas con la papeleta de pan y la planilla del Censo, y hay el hombre 
de empresa, que se va enterando de que hubo un Papa que se llamó 
León XIII y que dijo sobre el régimen de trabajo y la producción, unas 
cosas que no estaría de más ensayar en la fábrica, y hay el tertuliano 
de Casino, que empieza a enterarse de que tampoco está mal eso de 
asistir a una conferencia, y hay el periódico que se proyecta; y el es-
critor que se improvisa, y el interventor que se ofrece... y tantas y 
tantas cosas inesperadas; jdientecillos de la sierra que, pensando me-
llar el filo de las derechas españolas, ha logrado el señor Azaña! 
José María Pemán 
(Prohibida la reproducción) 
El bloque graní-
tico de la Cá-
iLa Constitución! Hay que aca-
tarla y cumplirla, pero nunca impo-
nerla arbitrariamente. Si la Consti-
tución prohibe en absoluto las con-
fiscaciones ¿por qué se despoja de 
sus legítimos bienes a la Iglesia? 
El carácter de urgente con que 
se ha presentado a las Cortes el 
proyecto de Congregaciones y Con 
fesiones Religiosas, confirma una 
vez más la persecución e intransi-
gencia de que están poseídos los 
legisladores. De poco vale a los 
oradores católicos demostrar de 
manera fehaciente que este proyec-
to rebasa el artículo 26, que con él 
se lastiman y escarnecen los senti-
mientos religiosos de la mayoría 
del país que sigue siendo funda-
mentalmente católico, que no hay 
pueblo civilizado que se oponga a 
la libertad de enseñanza, que sem-
brando ultrajes y discordias no 
puede lograrse la necesaria paz es-
piritual para el engrandecimiento 
y prosperidad de España. Toda la 
elocuencia, toda la fuerza avasalla-
dora de la razón y la aplastante ló-
gica de la realidad de nada valen 
ante el bloque de granito formado 
por la mayoría parlamentaria. Los 
discursos, d o c u m e n t a d í s i m o s y 
emocionantes, de Pildain, Gil Ro-
bles, Aguirre, Bravo Ferrer... que-
daron sin contestar, pues no se 
puede llamar contestación a las 
breves y concisas frases de un 
miembro de la Comisión que se l i -
mita a mantener el dictamen en to-
da su integridad. 
Lo que está sucediendo con la 
discusión del proyecto de Congre-
gaciones nos recuerda unas mani-
festaciones que oímos de labios de 
Cordero, el de los bigotes de fila-
mento metálico. Dicho señor decía, 
que en el Parlamento escuchaban 
con el mayor respeto y atención a 
los grandes maesiros, profundos 
filósofos, famosísimos letrados, 
pero que a la hora de votar, aun 
estando conformes con las teorías 
expuestas por las figuras destaca-
das, votaba en contra. Los intere 
ses de partido se sobreponen a to-
das las filosofías e inteligencias. 
Verdad que nadie pondrá en duda 
y por esta pendiente se desliza 
el debate sobre Congregaciones 
Religiosas. 
De triste actualidad 
El creciente encare-
cimiento de la vida 
en España 
La última estadística oficial, con-
cerniente al coste de la vida en 
España, alcanza hasta el pasado 
mes de noviembre. 
Expresado el coste de la vida, 
antes de la guerra mundial en la 
cifra o índice de 100, desde el vera-
no al invierno, aparecen los si-
guientes aumentos: 
Julio de 1952 . . . . . \70l5 
Agosto id. id 1707 
Septiembre id. id. . . . 174*0 
Octubre id. id 176% 
Noviembre id. id . . . 177*1 
El aumento mensual del encare-
cimiento es incesante. 
Otra información da los detalles 
siguientes, correspondientes a no-
viembre: 
Azúcar 128 
Aceite . . . . . . . . 134 
Arroz . 146 
Patatas . 153 
Leche 157 
Vino . . . . . . . . . 164 
Bacalao. 169 
Pan . 170 
Garbanzos 171 
Vaca (carne) 198 
Cordero (carne). . . . . 208 
Huevos 236 
El encarecimiento, respecto a 
antas de la guerra, va desd« 128, 
en el azúcar, hasta 236, en los hue-
vos. 
Es de advertir que las estadísti-
cas oficiales españolas relativas a 
los precios son muy deficientes, 
por la desorganización económica 
y en otros aspectos, que existe en 
España, mientras que las estadís-
ticas de otras naciones europeas, 
americanas, etc., son más perfec-
tas y, por lo tanto, más exactas y 
expresivas de la realidad. 
Un ejemplo nos revelará esas 
deficiencia'?. Los periódicos espa-
ñoles, sobre todo los diarios, te-
nían antes de la guerra mundial 
precio de cinco céntimos de pese-
ta, por cada ejemplar. 
Después de comenzar esa gue-
rra el precio subió a 10 céntimos, o 
sea el doble que antes. 
Actualmente se habla de elevar 
el precio a 15 céntimos, que es tres 
veces más que antes. 
La realidad en España es que el 
coste de la alimentación pasa de 
dos veces del que antes había y 
que el coste total de la vida es cer-
cano a tres veces, si no excede. 
Este es el gran problema fami-
liar de España. La vida se encare-
ce y cada vez es más difícil, sobre 
todo para las clases medias. 
Huelga decir la influencia que es-
te magno y aún pavoroso proble-
ma ejerce en la vida social, espiri-
tual y, sobre todo, ética. Los cató-
licos dirigentes tendrán que pre-
ocuparse muy seriamente de esta 
crisis, la mayor que se registra en 
nuestra historia. 
Eduardo Navarro Salvador 
Madrid, febrero 1933. 
Desde París 
En Ginebra ha recibid") la tesis 
f r a n c é s , que quiere la seguridad 
ante lodo desarme, una doble con-
sagración. 
Por una parte se ha visto afirma 
do el bloque defensivo de la Peque-
ña Entente. Paúl Boncour ha obte-
nido que se ponga en primer térmi-
no el programa de discusión de 
los efectivos en la unificación del 
régimen militar, es decir, que se 
descarta la amenaza de la combi-
nación de iá Reichswehr y de las 
organizaciones ocultas. La idea de 
reforzar el bloque defensivo de la 
Pequeña ^Entente, es manifiesta, 
desde hace algunas semanas en 
Belgrado. 
Reunidos en Ginebra, Benes, T i -
tulesco y («vtíteh, no pueden per-
manecer insensibles a las campa-
ñas de revisión de los armamentos 
secretos y a las intrigas de la Con-
ferencia del Desarme, Ellos h™ 
anunciado ya la elaboración de un 
Estado político que atienda a cons-
tituir el boque del orden en la 
Europa7central. 
La Pequeña Entente, que sirve 
de lazo de unión desde hace dos 
lustros a Rumanh, Checoeslova-
quia y Yug©eslavia, ha parecido 
insuficiente. Para reforzar la cohe-
sión, se ha decidido situar la polí-
tica internacional de los tres Esta-
dos bajo la dirección de un Conse-
jo, compuesto de tres ministros de 
Negocios extranjeros. Este Conse-
jo se reunirá al menos tres veces 
por año en sesión ordinaria, y, en 
caso de necesidad, en sesión ex-
traordinaria. La unión estará ase-
gurada por un secretariado perma-
nente, del que una sección se esta-
blecerá en Ginebra, y en que la 
Presidencia pasará alternativamen-
te de una nación a otra. 
La nueva Pequeña Entente es, 
evidentemente, ante todo, una coa-
lición defensiva, destinada a ase 
gurar la protección común contra 
todos los ataques directos e indi-
rectos. 
Y si la unión de los pequeños 
Estados centrales de Europa se 
verifica de un mod© sensible, tam-
bién los demás Estaáos , empezan-
do por las grandes potencias, de-
ben prestarse a la reducción consi 
derable de sus ejércitos. Francia 
no tiene inconveniente en hacerla 
siempre que por las demás poten 
cías ss garantice la seguridad de 
sus fronteras. 
É Bleck 
París, Febrero 1933. 
(Reproducción prohibida) 
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Por poco dinero podéis adquirir 
ventanas, balcones y de todo el ma-
terial procedente del derribo .que 
se está efectuando para construir 
la Sucursal del Banco de España 
' en Teruel. 
Desde Berlín 
o mas armamento'» 
psi 
Se acabaron las carreteras malas 
No existen los virajes 
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A toda velocidad se va con la máxima seguridad 
montando en su coche el neumático 
Syperconford Michelin inflado 
de un kilo a un kilo doscientos gramos. 
JOSÍE MTMOIRIEIRAX 
- TERUEL - • = - ALCAÑIZ -
En Iá discusión acerca del desar-
me que se ha desarrollado durante 
los u timos'meses ha desempeñado 
papel decisivo la interpretación del 
concepto de la «seguridad nacio-
nal». Muy instructivo en virtud de 
¡os posibles extremos a que puede 
l'evarse esta interpretación es la 
actitud de Smleslavia, país de doce 
millones de habitantes, pero que 
carecen d i posesiones coloniales. 
En las tendencias relativas a la 
segundad que se manifiestan en 
Sudeslavia, podemos distinguir 
tres métodos, político-exterior, po-
lítico-interior y militar en sentido 
estricto. Desde el punto de vista de 
la política exterior se ha asegnra-
áp Sudeslavia por medio de los 
tratados de alianza de la Pequeña 
Entente y. ante todo, mediante el 
tratado de alianza con Francia, de 
Diciembre de 1927. La Ley de la 
Defensa nacional, promulgada en 
verano de 1931 durante la dictadu 
ra, regulà la movilización absoluta 
de todas las fuerzas personales y 
materiales del país. 
A pesar del «carácter agrario de! 
país», realzado en el memorándum 
presentado a la Sociedad de las 
Naciones, los elementos industria 
les de Sudeslavia no dejan de te-
ner importancia. Sudeslavia se ha-
lla hoy en situación de fabricar en 
el país armas y municiones, excep-
to artillería pesada y ciertas cate-
gorías de municiones para esta ar 
tillería. También están extraordi-
nariamente desarrolladas la indus-
tria de explosivos militares, la de 
productos químicos y, ante todo, la 
construcción de aviones, pues Su-
deslavia posee nada menos que 
siete fábricas de aeroplanos. 
La enorme impotencia del arma-
mento de este pueblo se advierte 
con toda claridad si se compara 
con los gastos militares de otro 
que. al fin y al cabo, tienen el mis-
mo derecho a la «seguridad nacio-
nal». Puede servir de ejemplo a es-
to respecto Alemania, pues en vir-
tud del Tratado de Versalles y del 
pacto de la Sociedad de las Nacio-
nes puede exigir moral y jurídica-
mente el desarme de todos los pue-
blos en la misma dedica que a ella 
se aplicó. El pueblo alemán, casi 
completamente rodeado por países 
armados hasta los dientes—Bélgi-
ca, Francia, Checoeslovaquia, Po-
lonia,—en los cuales no sóle ele-
mentos militares sino también eco-
nómicos actúan en amenaza y des 
trucción. dispone hoy de una mili-
cia de apenas 100,000 hombres, de 
os cuales 3 798 son oficiales, que 
Crónicas itoüanas 
forman siete divisiones de inf 
ría y tres de caballería. El Dp 
e anos 
de servicio militar es de docp 
servístas, de manera qUe e| ^re 
Así se impide la formación"V 
to sena el mismo en 
No es cierto cuanto se ha propa-
gado de supuestas alianzas y de 
'propósitos bélicos del Gobierno de 
Mussolini. Italia vive, en cierto 
modo, al margen de algunas cues-
tiones diplomáticas, por entender 
que nada le interesan.' Quizas ello 
sea la causa de recelos que no de-
ben de existir, y de suspicacias 
francesas que tratan de envenenar 
a la opinión europea, a la qu^ se 
quiere convencer de qué ItaWse 
apartará de la legalidad en un mo-
mento oponuno. 
Hemos asegurado que no es 
cierto cuanto se dice, y eso lo po-
demos confirmar, al menos, por lo 
que nos han dicho algunos perso 
naies de la situación fascista, los 
'P -n5 h;íri negad0 ^niinantemen-
rc cuant0 s« asegura en esos ru-
T r r f s ' * proceden únicamente le Pans. 
Sudeslavia se hal!a, a pesar de 
cuanto se cree, en buenas" relacio-
nes con Italia. Existen, si, algunas 
herencias respecto a ciertos ex-
tremos á?. las cuestiones del Ad 
tico, que alguna vez, 
agrriarse, y determinar una 
ra. Pero esto se halla tmiy fi; 
aun se confía en un futuro tj3' ( 
que dé una soludón denninv% 
f ejj 
ti 
onde 
Sudeslavia, en efecto, ^ 
ina-
partido político que r e s P ^ ( 
título de nacionalista, y ^u á¡ 
imperialismo. Y se ^ T m f ' ^ 
luego sin fundamento, ^e \ t i f 
croatas y eslovenos tienen 
rado un gran plan pai 
destruir y hacerse dueños 
nos ter.itorios de DU'S" 
Hungría y de Albania. ^ 
Por otra parte, se c o ^ . ^ 
bien que Italia responder ade 
diatamente a la ^ f f ^ ^ » 1 
yugoeslavos, enviando ^ 
tingentes de su ejército a grJ 
cia, destacando a la 
flota que domine la cos^ 
adriática. 
Todo esto no son 
sías. Italia y sus 
más « 
jobern 
ï a t a n 1 ^ los m o n í n ^ r J 
sino de atender a Ja F 
de sus intereses ^ f / ^ s . 
ucha por la P ^ ' ^ n a d ^ o l f 
Deboco Ar"0 
Roma, Febrero 1933-
Imo. -Editorial 
$ 0 II.-
elérci. 
^ " ^ O fin 
guerra que en tiempo de pa7 
es 100.000 hombres contra^0 
200.000 hombres, contingente^' 
Sudeslavia, país cuya poblacjó 
no llega a la quinta parte de la / 
Alemania. 
Téngase en cuenta además qu 
no se permite a Alemania la ¡J5 
trucción de la juventud y qUe 
equipo del ejército es deficients 
mo: Alemania no puede posee¡ ' ^ 
tillería pesada, automóviles b l ^ 
dos, aviones, cañones contra ata" 
ques aéreos; su marina esíálin,^" 
da a unidades en número in^¿ 
cíente y le están prohibidos \^ 
submarinos, que tan importantes 
son para la defensa de las costas 
En la frontera occidental y frentea 
las terribles fortificaciones 
Francia, ha tenido que instala 
Alemania una zona completamente I 
desmilitarizada, que comprende } 
todo el territorio alemán a la & 
quierda del Rhin, y un sector de 50 
kilómetros de profundidad a lo 
hrgo de la orilla derecha. En cora-
o u-ación con el ingente presupues-
to militar de Sudeslavia, ha em-
pleado Alemania en el último año 
^ólo 657.000 000 de marcos para el 
Ejército y la Marina, mientras que 
los gastos" totales ascienden a 
11.000.000.000 de marcos en núme-
ros redondos. 
Tales tremendas contradiciones 
en los argumentos de los países 
europeos no puede resistir a la 
larga el peligro de una conflagra-
ción. Si un país como Sudeslavia, 
que se ha tomado sólo como ejem-
plo, se adhire a la teoría del ries-
go aleatorio en la determinación 
de su armamento efectivo, la con-
secuencia lógica sería que habría 
'e darse a todos los Estados la li-
bertad y el derecho d^ hacer lo que 
tengan por necesario en interés de 
su segundad nacional. Todo esto 
significa que falta disposición para 
extirpar los focos de peligro que 
encierra el «statu quo» actual en1 
oposición a una verdadera paz,re-^  
sultado de la desigualdad de dere-
chos de todos los Estados. Advier-
ta el mundo desde este instante 
donde conspiran los militaristas 
donde surgen los adversarios de 
paz tan necesaria para el progr"0 
de la humanidad. 
A. Bro"11 
Berlín, Febrero 1933. 
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